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ZGE 373/3 - Pemprosesan Data Seismik
Masa : 3 jam
Sila pastikan batrawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab mana-mana EMPAT soalan. Kesemuanya wajib.dijawab dalarn Bahasa Malaysia.
l. (a) Periksa semula" dengan ringkasnya, qnggspan-anggapandekonvolusi'peramalan- ;" i asas bagi
(50/100)
(b) Apakatr perhubungan aftara'proses-proses' dek6nvolusi, spike, dekonvolusi
peramalan dan pembentukan anak gelombang? 
.Gunakan suatu flowchart





Ar(o) = l/A* (or)
dan 0r(or) = -0* (ro)









berbeza, jelaskan nilai-nilai vNr.ao Yang digunakan
-2-
O) Buktikan dan bincangkan
Llirl[']Lll
(40/100)
(b)- Bincangkan perbezaan penggunautn halaju seismik antara
v2
tt lx; = tt 1ol +
vNr.'ro
)




Ringkaskan 3 prosedur untuk mencari halaju dari data pantulan seismik.(60/100)
Bagaimanakah proses pembetulan statik baki
ti.;6 = S.; + ri + Gor + M* rt3
di modelkan? Bincangkan. (40/100)
5. Huraikan 2 prinsip proses daripada kaedatr-kaedah berikut:
(a) perpindahanam(b) perpindahanKirchhoff(c) perpindahan finite-difference
Bincangkan, daripada pertimbangan matematik, dekonvolusi
frekuensi.
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(50/100)
(50/100)
(50/l0o)
dalam domain
(100/l0o)
